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BARCELÓ, M. C., GÓMEZ GARRETA, A., RIBERA, M. A. & RvLL LLUCH, J. 1998, Mapas
de distribuciónde algasmarinasde la PenínsulaIbéricae IslasBaleares.XI. Lobophorava-
riegata (Lamour.) Womersley,PacUnapavonica(L.) Tbivy y Zonaria Iournefortii (La-
rnour.) Moni. (Dicíyotales,Fucophyceae).BoL Compiutensis22: 119-186.
Sepresentanlos mapasde distribuciónen la PenínsulaIbéricaeIslas Balearesde los
génerosLobophora,PadinayZonariapertenecientesal OrdenDicryotales.Cadaunode
estostresgénerosestárepresentadoen nuestrascostaspor unasolaespecie:Lobophora





HARCELÓ, M. C., GÓMEZ GARRETA, A., RIBERA, MA. & RIJLL LLIJCH, J. 1998. Distri-
bution mapsof marinealgacfrom thc IberianPeninsulaand the BalearieIslands.XI. Lo-
bophoravariegala (Lamour.)Womersley,Padinapavonica(L.) Thivy y Zonaria tourne-
/<,rhi (Lamour.)Mont. (DictyotaLes,Fucophyceae).Bot. Coinpluteresis22:179-186.
Estetrabajo hasido subvencionadopor la DGICYT concargoal proyectode investigaciónnú-
meroPB 90-0461-COl-O1.
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Wepublish herethe mapsof thedistribution alongthe IberianPeninsulaandthe Hale-
aric Islandsof thegeneraLobophora,PadinaandZonaría belongingto theOrderDictyo-
tales.Eachoneof thesegeneraarerepresentedin this geograpéicalareaby only onespecies:





El ordenDictyotalesKjellm. seencuentrarepresentadoen la PenínsulaIbérica
e Islas Balearespor la familia DictyotaceaeLamour.ex Dumortiery porlos géne-
ros Dictyopteris Lamour.,Diczyota Lamour. (Di/ophus J.Agardh), Lobophora
J.Agardh,Padina Adanson,Spatog/ossum Kútz., Taonia 1. Agardh y Zonaria
C Agardh.
En estetrabajose encuentranrecogidaslas distribucionesde las especiesLo-




siguientesherbariosinstitucionalesespañoles:BCF-A, HGI, ITAC, MGC-Phyc,
MUB, SANT-Algae,VAB-Phyc, y de los herbariosparticularesde A. Aranday E.
Ballesteros.
La ordenaciónde las citas y la elaboraciónde los mapassedetallaen GÓMEZ
GARRETA & al. (1994).
RESULTADOS
Lobophoravariegata(Lamour.)Womersley(Mapa 1)
MURCIA: 30SXG23: Águilas, Cuatro Calas,octubre-1983,MGC-Phyc 1295.
3OSXG6S:CaboTiñoso,28-08-1996,ITAC 3207.
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Mapa 1—DistribucióndeLobophoravarÍegata en la PenínsulaIbéricaeIslasBaleares.
Map 1.—Distrihution of Lobophora variegata in the Iberian Peninsula and Balearie Islands.
Padinapavonica(L.) Thivy (Mapa 2)
GUIPÚZCOA: 3OTWP9O:Fuenterrabía,Náutico,25-06-1987,HCF-A 11324;Ibid., 16-
04-1988, HCF-A 11328; Ibid., 01-01-1992,HCF-A 11321; Ibid., 06-05-1993,BCF-A
11319; Ibid., 22-07-1993,BCF-A 11320.301?WNÓ9:Zumaya,abril-1981,BCF-A 11329.






LUGO: 291’PJ23:San Ciprián, PlayaCobetas,22-08-1976,HGI 137. 291PJ42:Foz,
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Mapa 2—Distribuciónde I’adina pavonicaen la PenínsulaIbéricae Islas Baleares.
Map 2.—Distribution of Padinapavonica in the ¡bedanPeninsulanadBalearic lslands.
CORUÑA: 29TNJ51:RíadelFerrol, PuedoNáuticodela Grafia,05-01-1986,SANT-
Algae563; Mugardos,19-08-1989,BCF-A 11346.
PONTEVEDRA: 29TNC.17:RíadeVigo, Canido,06-10-1979,MGC-Phyc508.
ESTREMADURA: 29SMC95:Sesimbra,16-06-1985,BCF-A 1460. 29SNC06:Ou-
tao, 15-06-1995,BCF-A 11452.
BAIXO ALENTEJO: 29SNB18: Porto Covo, 15-06-1995, BCF-A 11458.29SNB16:
Almograve,14-06-1995,BCF-A 11454.
ALGARVE: 29SNC09:Sagres,14-06-1995,BCF-A 11457.29SNB60:Albufeira, Pun-
taCastelo. 13-06-1995,BCF-A 11461.
HUELVA: 29SPB71:El Portil, 14-06-1991,ITAC 2697.
CÁI)IZ: 29SQA26:Chipiona, 12-06-1995,BCF-A 11455.29SQA44:Cádiz, Playade
la Victoria, 14-08-1977, BCF-A 9977; Cádiz, Cortadura.25-07-1994, HCF-A 10504.
29SQA52: Cabo Roche, 04-06-1993.BCF-A 9923. 29SQA60: Cabo Trafalgar,04-06-
1993, BCF-A 9924. 30STE68: Tarifa, 03-06-1993,BCF-A 9925. 30S1E89:Algeciras,
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MÁLAGA: 3OSUFO2: Playasde Manilva, 10-10-19’??,MGC-Phyc 501. 3OSUFO3:
Estepona,08-10-1976,MGC-Phyc 204; Ibid., 08-04-1978,MGC-Phyc 478; Ibid., 02-06-
1993, BCF-A 9920. 30SUF23:San Pedrode Alcántara,El Rodeo,02-06-1993,BCF-A
9992;San PedrodeAlcántara,LasBóvedas,08-07-1975,MGC-Phyc94.3OSUFS4:Fuen-
girola, Calaburras,28-10-1982,MGC-Phyc 829; Ibid., 08-05-1987,MGC-Phyc975; Ibid.,
02-06-1993,BCF-A 9926;Benalmádena,Torrequebrada,17-05-1985,MGC-Phyc 1498;Be-
nalmádena,Bil-Bil, Playasde SantaAna, 25-06-1975,MGC-Phyc 36; Ibid., 02-06-1993,
BCF-A 9927.3OSUF8Ó:Málaga,Peñóndel Cuervo,24-06-1977,MGC-Phyc483;Ibid., 29-
08-1977,MGC-Phyc 481.30SVF26: Nerja, 21-05-1989,MGC-Phyc 1838;Maro, 01-06-
1993,BCF-A12059.30SVE97:Alborán, agosto-1984,MUB 1133;Ibid., mayo-1988,BCF-
A 11348.
GRANADA: 30SVF36:Alenuñecar,01-06-1993,BCF-A 9928.
ALMERÍA: 30SVF96:La Alcazaba,09-09-1994,ITAC 3587. 30SWF47: Almería,
lebrero-1970,MGC-Phyc 506. 3OSWFI6:Cabo de Gata, agosto-1981,MGC-Phyc 79;
Ibid., 22-04-1981,ITAC 2657;Monsul, 31-05-1993,BCF-A 9929. 3OSWFS7:La Isletadel
Moro, 19-08-1987,E. Ballesteros147; Ibid., 31-05-1993,BCF-A 9930.30SWF88:LasNe-
gras,17-09-1987,E. Ballesteros146. 3OSWF9S:AguaAmarga,31-05-1993,BCF-A9931.
3OSXGO1:Mojacar, 30-05-1993,BCF-A 9932.3OSXGO2:Villaricos, agosto-1984,MUH
995; Villaricos, CaíaCuevas,30-05-1993,BCF-A 9933.
MURCIA: 30SXG23: Águilas,Los Cocedores,30-04-1993,BCF-A 9934. 30SXG24:
Águilas, 03-02-1980,ITAC 2654; Aguilas, Playadel Hornillo, 24-07-1988,ITAC 2650;
Águilas, La CasicaVerde, 30-05-1993,BCF-A 9935. 3OSXG4S: Cainegre,29-05-1993,
BCF-A 9939. 3OSXGÓ5:La Azohía,29-05-1993,BCF-A 9948. 3OSVGO6:Cabode Palos,
18-05-1985,ITAC 2601; Ibid., 10-08-1992,ITAC 2683; Ibid., 29-05-1993,BCF-A 9947.
30SXG97:La MangadelMar Menor, 29-05-1993,BCF-A 9950; La Mangadel MarMenor,
IsladeSanFemando,29-05-1993,BCF-A 9950;La MangadelMar Menor,Isladel Ciervo,
10-03-1982,MGC-Phyc750; Ibid., 19-03-1982,ITAC 2602;La Mangadel Mar Menor, Isla
Perdiguera,10-08-1992,ITAC 2671.
ALICANTE: 3OSYGO9:CapRoig, 28-05-1993,BCF-A 9940. 3OSYHOO:Torrevella,
28-05-1993,BCF-A 9942. 30SY1122: Isla de Tabarca, 19-05-1991,VAB-Phyc 1185;
Ibid., 09-06-1991,A. Aranda588.3OSYI123:SantaPola,agosto-1980,HCF-A 10517;Ali-
cante,marzo-1970,MGC-Phyc507; CaboHuertas,agosto-1980,ECF-A 10502; Cabo
Huertas,La Caleta,28-06-1992,BCF-A 9993. 30SYH25:El Carnpello,Lallieta, 02-08-
1992,BCF-A 9995.3OSYH3S:La CovetaFumá,agosto-1980,BCF-A 10505. 30SYH46:
La Vila Joiosa,RacódeConilí, 21-01-1989,A. Aranda35; Ibid., 06-05-1989,A. Aranda
37. 30SY1157:Altea, 23-08-1991,ITAC 2627. 31SBC47:Mascarat,28-05-1993,BCF-A
9943. 3lSBC4S: PenyaldIfac, 21-08-1992,BCF-A 9990; Penyal dIfac, Playade la
Fosa,20-08-1988,ITAC 2653; Ibid., 01-08-1993,BCF-A 9991; Caíadela Fustera,agos-
to-1980,BCF-A 10507.31SBC5S:Moraira, 28-05-1993,BCF-A 9944. 31SBC59:Xábia,
La Granadella,agosto-1980.BCF-A 10514; Xábia, Portitxol, 30-05-1982,BCF-A 9994;
Ibid., 16-04-1984,VAB-Phye 526; Xábia, Caía Blanca, agosto-1980,BCF-A 10511;
Bahiade Xábia. 25-11-1983, MGC-Phyc 1186; Ibid., 28-05-1993,BCF-A 9945.
3íSBDSO:Dénia,Les Rotes,agosto-1980,BCF-A 10510;Ibid., 08-08-1986,ITAC 2428;
Ibid., 20-02-1991,ITAC 2359; Ibid., 13-03-1992,VAB-Phyc 1046; Dénia,26-06-1977,
BCF-A 9937.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 3ITBE54: La Renegá,agosto-1980,BCF-A 10501;
Ibid., 30-05-1982,BCF-A 8323.
BARCELONA: 31TCF96:Vilanova i laGeltrÉ, 30-07-1982,BCF-A 11732.
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GIRONA: 31TDGSX:Lloret deMar, SantaCristina,25-09-1981,ITAC 2656;Ibid., 15-
05-1993, BCF-A 9986; Ibid., 11-11-1993,BCF-A 9970; Ibid., 18-03-1994,BCF-A 9987;
Ibid., 14-06-1994, BCF-A 9967; Blanes,CaíaSant Francesc,24-09-1981, HGI 147.
3XTDG9í:TossadeMar, Buit Sans,04-06-1983,E. Ballesteros195. 3íTEGU2:SantFeliu
de Guixols, 04-07-1993,BCF-A 12060; Ibid., 07-05-1994,BCF-A 11251; SantFeliu de
Guixois,Puntadel Molar, 05-08-1972,ROl 138; SantFeliu deGuixois,PuntaPrima,05-08-
1972, ROl 140; SantFeliu deGuixols, SantPol, 17-07-1973,HGI 142. 3íTEGí3: Palamós,
CaíaEstreta,07-07-1985,HOI 2087; Palamós,CaíaCastell,28-08-1985,ROl 2089: Ibid.,
16-04-1988,HGI 2088. 31TE614:Aiguafreda,20-06-1993,ROl 2091: Sa Tuna, 19-06-
1993, HOI 2092.31TE016:L’Eseala,julio-1975,ITAC 2658.31TEG27:CaíaJuncols,17-
05-1994,BCF-A 11250.3lTEG2S:Cadaqués,28-07-1975,HOI 139; Capde Creus,15-02-
1988, ITAC 2702.3XTEGXS: El Pondela Selva,08-07-1974,HO] 141; El Ponde laSelva,
Faro de Sarnella,28-07-1989,BCF-A 11262. 3lTEGl9: Pon Bou, 27-08-1994,BCF-A
10518.
BALEARES:
Mallorca: 31SDD67:PortaísNotas,02-06-1978,BCF-A 9964; Ibid., 24-11-1978,BCF-
A 9963; Ibid., 18-11-1980,BCF-A 11260.3XSDDS6: Calviá,El Toro, 17-07-1994,BCF-A
11241.31SDD4S:Sa Dragonera,01-05-1978,BCF-A 9936. 3lSDE7O:Sóller, 25-05-1979,
BCF-A 9984. 31SEEO1:PoIIen~a, 10-08-1983,ITAC 2685; Ibid., 15-06-1991,ITAC 2344.
3ISEElI: Aucanada,0l-08-1978,BCF-A 9985; Ibid., 15-09-1978,BCF-A11127;Ibid., 04-
11-1978,BCF-A 9980; Ibid., 13-01-1979,BCF-A 9961;Ibid., 09-10-1979,BCF-A 11245;
Alcúdia, Es Barcarés,24-04-1993,BCF-A 9960;Alcúdia, La Victória, 24-04-1993,BCF-A
9983. 31SE026:PortoColoro, 04-06-1978,BCE-A 11126.
Menorca:31TEE73:PuntaNati, 11-09-1995,BCF 11752.31TEE93:CapCavalleria,
Benimella, 12-08-1992,ITAC 2694. 3lTFEO2: Addaia, 30-01-1979,BCF-A 9962.
3lSFElO: PuntaPrima,29-09-1979,BCF-A 11235.31SEE82:CaíaGaldana,14-08-1992,
ITAC 2628.
Ibiza: 3ISCD4I: Caía Bassa,30-04-1974,BCF-A 11340. 3lSCDSX: Sant Antoni,
Caía Grassio,30-04-1974,BCF-A 11344. 3íSCD6O: Badia de Talamanca,01-05-1974,
BCF-A 11343.3íSCD7X: SantaEulalia, 29-04-1974,BCF-A 11341.31SCD73:Portinatx,
29-04-1974,BCF-A 11342.
Zwiaria tournefortii (Lamour.) Mont. (Mapa3)
CÁDIZ: 3OSTF3O:Barbate,1961,BCF-A 11708.
MÁLAGA: 3OSUFO2: Manilva, Tubalitas, 10-10-1977,MGC-Phyc 499. 30SUF03:
Estepona,08-10-1976,MGC-Phyc207. 3OSVFU6: Vélez-Málaga,La Caleta,1983, MCC-
Phyc 1238.30SVE97:Alborán, Mayo-1988,BCF-A 11052.
ALMERÍA: 30SWF86:SanJosé,CaíaHiguera, 19-08-1993,ITAC 2639. 30SWF87:
Rodalquilar,El Playazo,23-08-1993,ITAC 2637. 3OSWFSS:LasNegras,17-09-1987.E.
Ballesteros141. 3OSXGO2:Villaricos, 21-08-1988,BCF-A 11706.
MURCIA: 30SXG23:Águilas. Calarreona,02-09-1987,MUB 818. 30SXG24:Águilas,
febrero-1984,MGC-Phyc 1470. 3OSYGO7: Mar Menor, Isla Grosa,05-05-1983,ITAC
2555.
ALICANTE: 30SY1122: Isla dc Tabarca,09-06-1991,A. Aranda 590; Ibid., 09-07-
1991, A. Aranda 135; Ibid., 05-11-1991,VAB-Phyc 1039. 31SBC59:Xábia, Portitxol,
19-07-1989,VAB-Phyc 753.
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Mapa 3—Distribuciónde Zonariaeournefortiien la PenínsulaIbéricaeIslasBaleares..
Map 3.—Distributlonof Zonaría tounteforai in Uit ¡berian Peninsula and Balearielslands.









(LAwsoN & JOIAN, 1987;SILVA eÍ al., 1996).Enel Mediterráneoseencuentratan-
to en la parteoriental comoen la occidentalaunqueno seconocede Grecia,del
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Adriático, ni del Mar Negro,faltandotambiénen las costasafricanasdeMarruecos,
Libia y Egipto. (RIBERA et al., 1992). En el Mediterráneoespañolse encuentraen
Murcia, Alicante y en las Islas Baleares,laszonasmáscálidasdc nuestrascostas.
Padina pavonica es unaespeciede distribución templado-cálida(PRICE et
al., 1979) aunquemuchascitas de zonascálidascorrespondenprobablementea
otrasespeciesdeestegénero(LAWSON & JOHN, 1987; TAYLOR, 1972).En el Atlán-
tico europeotiene su limite septentrionalen la costasur de Inglaterrae Irlanda
(SoUTH & TInLEY, 1986).En el Mediterráneoes unaespecieampliamentedistri-
buida,encontrándosetambiénen el MarNegro (RIBERA et al., 1992).En la Penín-
sula Ibérica,tanto en las costasatlánticascomomediterráneasy en las IslasBale-
areses unaespeciemuy frecuente.
Zonariatournefortii es unaespeciedeafinidadcálidaquese encuentraen el
Atlántico tanto occidental,en regionestropicalesy subtropicales(WYNNE, 1986),
comoen el oriental,desdeCádizhastalas islasde laregiónMacaronésica(SOUTH
& TIVrLEY, 1986;PRICEet al. 1978).Enel Mediterráneoseconocede la parteoc-
cidental y deGrecia(RIBERA el al., 1992). En nuestrascostasse encuentradesdela
costaatlánticade CádizhastaCastellón,asícomoen las Islas Baleares.
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